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Ö RDŐG FERENC
,,A he té s i p i k u " és tá rsa i
(S zem é lyn evek m in t tá j- é s típ u s je lö lők )
1 . A Piku név re , a MiklÓs·nak e rre a sa já to s b ecéző jé re m in tegy ha rm in c évve l
eze lő tt f ig y e ltem fe l, am iko r ad a tok a t gy iijtö ttem ahhoz a k is ö ssze fog la ló do lgo za t-
ho z , am e ly ik e ríté sse l a laku lt b ecézőneve ink e t tek in ti á t. M agában a do lgo za tb an
(N ép rN y tud . II , 4 7 ) a Piku-t o ly an sa já to s ik e ríté se s b ecézőnek m inő s íte ttem , am e ly
eltér az An n a : > P a n n a , A n d i : > B a n d i típusú klasszikus ikerítésektól, ahol is a név·
kezdő magánhangzó elé lép be a bilabiális p vagy b hang. A P iku a M ik ló s - b ó l - he·
lyesebben annak - u képzős M iku becézőjéból - másképpen alakult, itt a n é v kez·
d ő más sal han g z ó hel y ébe lépett a bilabiális explozíva, a p. MELICH
alapvető tanulmányában (MNyTK. 15. sz. 13) még nem figyelt fel erre a típusra;
legelőször CSEFKÓ (MNy. XXIV, 44) említi meg, idézve a J u l i a n n á ·n a k P u la becéző-
jét. A típust igen, de magát a P iku nevet nem említi KELEMEN JÓZSEF (NytudÉrt.
40. sz. 181-6), aki korábbi dolgozatomat nyilvánvalóan nem ismerte. Markánsan ki·
emeli az efféle ikerítést HAJDÚ MIHÁLY (Magyar becézőnevek 158 kk.), de a P iku
az ő gazdag anyagában sem szerepel. Annál inkább feltűnik ÖRDÖG FERENC érte·
kezésében (Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén 91).
Magam annak idején nem figyeltem fel kellő módon a P iku név előfordulási
helyére, bár idézett adataim Göcsejból, illetó1eg Hetésból valók; az egyik éppen GöN·
CZItó1 (Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése
321), a másik meg - VARGA KATALIN (Becéző keresztneveink 80) közvetítésé·
vel - FATÉR JÓZSEFnek egy 1885-ben keltezett közléséból, mégpedig Dobronak·
ról (Nyr. XXXVIII, 191; vö. Nyr. XIV, 333; tévesen LACKÓ: NyF. 49. sz. 41.; az-u
képző ottani kedvelésére lásd még: F e r ku , G yu r ku ; FATÉR: i. h.). Az ország más vi·
dékén - úgy látszik - nem is ismerik a P iku - t (legföljebb a V ik to r becézőjeként).1
ÖRDÖG FERENC 4 adata a P iku : P ik ó - r a mint a M ik ló s becézéijére a hetési,jugoszlá-
viai Hosszúfaluból (Dolga vas) való (i. m. 485), közülük 3 az 1900 előtti időszakból,
1 pedig az 1900 és 1919 közöttibó1 (i. m. 547). Ugyanott a továbbképzett P iku c a
alakban ragadványnévként is szerepel (i. m. 488). A becenév tehát kiveszóben van
(GÖNCZI is ritkábbnak mondja: i. h.), ám nem sokkal korábban még gyakori lehetett.
Erre vall, hogy sűrűn szerepel Ördög Ferenc adatai között ragadványnévként, mégpe·
dig rendszerint a nagyapa, apa becenevét, illetóleg az apa ragadványnevét örökítve meg.
Előfordul Pórszombatban (i. m. 319), Bödeházán (i. m. 378), Lentikápolnán (i. m.
382), Pusztamagyaródon (i. m. 439), Pördeföldén (i. m. 450), Dobronakon (Dobrov-
nik; i. m.471 - itt, mint láttuk - 1885-ben még élő becenév volt, 1. FATÉR: i. h.) és
v
Zsitkócon (Zitkovci, i. m. 473). Az utóbbi két kutatópont Hetésnek jugoszláviai terü-
letére esik. Ugyanott, mégpedig Radamoson (RadmoZanci) él a P ik l i ! c ragadványnév
is, amelyanagyapának P iku becenevét, az apának P iku ragadványnevét örökíti meg
(i. m. 481). Érdekes, hogy a közeli Dobronakról FATÉR (Nyr. XIV, 333) a P iku - h o z
kapcsolható P ik l e s nevet közöl, 1885-ból (vö. még: LACZKÓ: i. h.).
Ördög Ferenc úttörő művéhez méltán csatlakozik VARGA JÓZSEFnek "A mu-
rántúli (Jugoszlávia) falvak magyar ragadványnevei" című impozáns bölcsészdoktori
értekezése (Kézirat. 1985.). Gyűjtőterülete voltaképpen Göcsej, Hetés és az Őrség j u·
goszláviai részére terjeszkedik ki, kihagyva az Ördög Ferenc által ott már megvizsgált
falvakat. Varga József Kapcáról hoz fel P iku ~ P ic ku , P ik u s a , P ik u k ragadványneve·
ket, ezek is fóleg az apa (anya) ragadványnevéból, illetóleg a nagyapa keresztnevéból
lVö.: "A keresztnevét nem tudom biztosan. Mindenki csak Piku-nak szólítja .... Rémlik
ugyan, hogy egy versenyjegyzóKönyvben Gonda V ik to r - t olvastam" (Népsport 1964. jún. 21. 5). -
Ugyanakkor egy Lendva-hegyi (Lendvaske gorice) P iku nevet VARGA JÓZSEF (később idézen-
dő művében: 128) a V ik to r keresztnév elváltoztatásából, elírásából magyaráz.
vagy ragadványnevéból szármamak (i. m. 134, 135). A Pikuk-at Gyertyánosról (Ga-
berje) is idézi (i. m. 142). Foglalkozik a Piku-val mint becézőnévvel is. "Érdekes - ír-
ja - hogy a Miklós utónév becézett alakja (a Piku) Lendva környékén általában ked-
veskedő funkcióban él, míg Hetés és az Örség területén a Piku becézőnév egyáltalán
nem, vagy csak gúnynévként használatos, ha mégis előfordul" (i. m. 18). Itt hívja fel a
figyelmet SZENTMIHÁLYI IMRÉnek "Hetés és Lendavidék néprajzi sajátosságai"
círnű tanulmányára (Zalai Gyűjtemény 7. sz. 1977.). Valóban, Szentmihályi egy kü-
lön fejezetecskét szentel "A 'hetési Piku' gúnynév"-nek (i. m. 19-21). Ördög Ferenc
adataihoz csatlakozva fölteszi, ,,hogy itt hetésvidéki névadási sajátosságról ... van
szó, mely esetenként, a Hetéstól kis s é távolabbi községekbe ragadványnévként
került át az egyes személyekkel. Néhány esetben az is kitűnik, hogy ez a ragadvány-
név az előző generációban becézőnév volt."
Úgy gondolja, hogy a Miklós név és ennek Piku becézője Hetés területén vala-
mikor gyakori lehetett; ám a Piku a hetésiekre alkalmazott gúnynévvé vált olyany-
nyira, hogy ez magának a Miklós névnek is a visszaszorulására vezetett Hetés terüle-
tén, fóleg az 1840-es évektól kezdve.
Fejtegetéseit a következó1<:éppen zárja: "A 'Piku' és a 'hetési Piku' ragadvány-O
nevek elterjedése Hetés vidékén tájilag sajátosan eltérő. Míg a hazai, Hetésen kívüli
falvainkban (Rédics, Resmek, Baglad, Csesztreg) széles körben ismert a hetésiek
gúnyneve, a hetési Piku, addig ugyanezen községekben nem ismerik a Piku szó ér-
telmét, viszont a határon túli községekben (nemcsak Hetésben, hanem az attól dél-
re eső összes Alsólendva körüli községben is) nem ismerik a 'hetési Piku' gúnynevet,
de nagyon jól tudják, hogya Miklósokat szólították Pikunak. Ebból arra kell követ-
keztetnünk, hogy a 'hetési Piku' gúnynév nem Hetéstól délre, hanem az attól kb.
északkeletre eső magyar falvakban keletkezett. A Piku becézőnév egykor általános
ismeretében, hasmálatában nincs különbség Hetés és a tóle délre, a Muráig elnyúló
magyar falvak között. A hetésiek megkülönböztető népi gúnyneve, a 'hetési Piku'
tehát több szempontból is beillik a hetési etnikus specifikumok sorába."
Mindazonáltal megtörténhetett volna, hogy a piku - a délnyugati végekról
kilépve - a hetésieknek országosan elterjedt megnevezésévé válik, s ezzel a gúnyos
értelem is lekopik róla. Ugyanis nem példátlan, hogy egy gúnynévként alkalmazott
becenév valamelyetnikai csoport kömyelvi megnevezője lesz. Ezzel kapcsolatban a
matyó-ra és a barkó-ra szokás hivatkomi.
2. A matyó szó több jelentésben is előfordul, ezek közül a legismertebb, a köz-
nyelvben is meglevő: 'Mezó1<:övesden és környékén élő néprajzi csoport tagja' (TESz.).
A név eredetével legalaposabban GYÖRFFY ISTVAN foglalkozott (NéNy. 1,
137-43). Idézem: ,,A matyókat még a múlt század második felében is gyakran ma-
tyók-oknak írják és mondják. A matyók pedig a Mát Y á s név becéző, jelen eset-
ben nagyító alakja. Kövesden a Matyók mellett a Terók, Gazsók, Erzsók, Mihók ke-
resztnévformák széltében hasmálatosak." A matyó alak a matyók-ból való elvonás
útján jött létre: a környező vidékek lakói a k végződést többesjelnek fogták fel. - Ez
alkalommal nemcsak a képző, hanem az alapnév tekintetében is kedvezólJb a helyzet.
Bár a matyó-t is gúnynévként használták - több vidéken is így csúfolták a kálomis-
ta környezetbe betelepített katolikusokat -, a Mátyás név Mezó1<:övesdennem ment
ki a divatból: egy 1770-i összeírásban a férfilakosság lO%-a viselte a Mátyás nevet
(GYÖRFFY: i. h.), egy 1978-i statisztika szerint pedig a 4. helyen áll a férfinevek kö-
zött (PINTÉR MÁRIA: MSzA. 34. sz. 12).
Régebben a matyók maguk is szégyellték környezetük adta gúnynevüket. Mi-
után awnban elterjedt az a téves hiedelem, hogy a név Mátyás király fiait, híveit je-
lenti (vö. ISTV ÁNFFY: Ethn. VII, 454), kezdték büszkén vállalni a matyó nevet
(GYÖRFFY: i. h.). Hozzáteszem, hogy napjainkban a népi kultúrának egyre terjedő
megbecsülése következtében már teljesen háttérbe swrult gúnynévi hangulata, sőt ki-
tüntető megnevezéssé vált, szemben a némileg hasonló sorsú Piku-val.
3. Rátérek a barkó megnevezésre. Ennek jelentése: 'fó1eg Gömör megyében élő
magyar néprajzi csoport tagja' (TESz.). Eredete bizonytalan, a TESz. szerint esetleg a
Bertalan név Bartalan változatának -kó képzős becéző alakjából keletkezett. Ennek a
támogatására a TESz. éppen a matyó szónak az etimológiáját hozza fel. (Egyéb, rész-
ben valószÍnűtlen magyarázatait 1. uo.).
Legújabban PALÁDI-KOVÁCS ATTILA foglalkozott szavunk eredetével (Mű-
veltség és Hagyomány. Debrecen 1968. 183-6; A barkóság és népe. Borsodi Kismo-
nográfiák 15. sz. Miskolc, 1982. 14-6). A Barkó becenévbó1 való származtatását azért
nem tartja meggyőzőnek, mert nincs semmi nyoma, hogy ez a név - vagy akár a Ber-
talan - Gömör és Borsod határterületein gyakori vagy egyáltalán ismeretes lett volna.
Helyette egy másik - ugyancsak személynévből való - megfejtést ajánl. Kimutatja,
hogya szentsimoni plébánia anyakönyvében egy 1784·ben házasságot kötött ifjúnak
- aki a swmszédos Hódoscsépányban született - a neve mellett ez a bejegyzés olvas-
ható: "ex legione Barko miles" , azaz a Barkó-regimentbó1 való katona. A XVIII. szá-
zad végén valóban volt nálunk Barkó-regiment, így nevezték a 10. magyar huszárezre-
det. Ennek tulajdonosa az 1780-1790-es években az idegen származású Barco Vince
tábornok volt. Az itt swlgált obsitos katonák azzal kérkedhettek, hogy ó1<:Barkó-
huszárok, s a swmszédos terület lakói meg így csúfoihatták ó1<:et(ti. a barkó is gúny-
névnek számít, ill. számított). Mindehhez azonban biztosabban kellene kimutatni
- mondja PALÁDI-KOVÁCS -, hogya 10. magyar huszárezred toborzási területe
valóban Dél-Gömör és Nyugat-Borsod lett volna.
4. Érdekes, hogy mind a matyó, mind a barkó - a néprésmévvel összefüggően
vagy tó1e függetlenül - előfordul más köz<;zóként is, mégpedig 'gyámoltalan, alkal-
matlan; csalfa, hazudozó', ill. 'ostoba, illetlen' jelentésben a magyar nyehjárásokban.
Jól tudjuk, hogy keresztnévbó1, illetó1eg becenévbó1 számos hasonló jelentésű szó
keletkezett, s ezek olykor a köznyelvbe is bekerültek. A TESz. efféle jelentésben a
következó1<:et idézi a matyó címszó alatt: bandi 'féleszű', gazsi 'bohókás', pali, pista
'bárgyú ember, szelíd bolond', samu 'ostoba, ügyetlen'. Az efféle típusjelölóK száma
nem csekély, a 'szeleburdi fiatal lány' jelentésű (kömyelvivé lett) fruská-tól a 'nőies
természetű, nőknek való dolgokkal bibelődő' katuská-n, katipiIá-n át egészen a 'sze-
rető' jelentésű N. böské-ig. TOLNAI VILMOS (Nyr. XXVIII, 1), SZENDREY ZSIG-
MOND (MNy. XXXII, 248), KÁLMÁN BÉLA (Msn. XVII, 90) és más kutatók szá-
mos példát homak fel az efféle típusjelölő köznevesülésre. A kérdéskört újabb anyag-
gal kiegészítve részletesen tárgyalja CZIGÁNY ERZSÉBET (Kömevesült tulajdon-
nevek a mai magyar nyelvben. Kézirat. Budapest, 1968. 36-62; további példáimat
innen idézem). Ide tartomak olyan - rendszerint tisza virág-életű - városi nyelvi fog-
lalkozásjelöló1<: is, mint emöke 'a tévében, általában vete1kedőn segédkező hölgy',
g a b r ie l l a 'te le fo n o s k is a s s z o n y ', [ o d r á s zm a n c i , d iá kka t i , ( h e ku s ) lo n c i ( a S z a b a d S z á j-
b ó l; v ö . K Á LM Á N : i . h .) s le g ú ja b b a n a h a so n ló je le n té s ű l in d á s (N é p s z a b a d s á g 1 9 8 6 .
a u g . 9 . 1 2 ) . M in d e z a z o n b a n m á r e g y ú ja b b v iz s g á la t tá rg y a le h e tn e .
M a g y a r e r e d e t ű v e z e t é k n é v j e U e g ű c s o p o r t o k
K o lo z s v á r t h á r o m s z in k r ó n m e t s z e t a la p j á n ( 1 4 5 3 , 1 7 5 0 , 1 9 7 8 )
E d e s a p ám em lé k é n e k é s E d e s a n y ám n a k , a k i tő l
a n y a n y e lv em ta n u ltam K o lo z sv á r t .
A k o lo z sv á r i m a g y a r p o lg á ro k ö s s z e írá s a 1 4 5 3 -b ó l e g y ik ig e n é r té k e s n y e lv i em -
lé k ü n k (S Z A B Ó K .,A k o lo z s v á r i m a g y a r p o lg á r s á g ö s s z e írá s a 1 4 5 3 -b ó l . In : T ö r té n e lm i
T á r 1 8 8 2 . 5 2 3 -5 4 1 , 7 2 9 -7 4 5 ) . A k é ső b b i é v s z á z a d o k fo ly am á n tö b b m á s h a so n ló
ö s s z e írá s u n k v a n . E z e k b e n ré s z b e n a v á ro s s z á s z p o lg á rc s a lá d a in a k n e v e i is m e g ta lá l-
h a tó k , s e g y 1 7 5 0 -e s c o n s c r ip t io b a n a k ö z ig a z g a tá s i la g m a m á r K o lo z s v á rh o z ta r to z ó '
f e le k i (F e le a c ) rom á n g a z d á lk o d ó k n e v e i t is fö ls o ro l já k a z ö s s z e író k .
M a g am m o s t i t t c s u p á n a k o lo z s v á r i " v e z e té k n é v " ·je l le g ű a n y a g g a l fo g la lk o z om .
K o ru n k k o lo z s v á r i m a g y a r v e z e té k n é v a n y a g á ra v o n a tk o z ó ism e re te im e t e g y ré s z t a z
1 9 7 8 -b a n n y om ta tá s b a n is m e g je le n t k o lo z s v á r i te le fo n k ö n y v b ó l , m á s ré s z t s a já t 2 2
é v n y i e rd é ly i em lé k e im b ó l m e r í tem ( l is ta a b o n a t i lo r te le fo n ic i . O u j-N a p o c a 1 9 7 8 .) .
H a to d fé ls z á z é v v is z o n y la tá b a n s z ü lő v á ro s om (K o lo z s v á r ) " v e z e té k n é v " - je l le g ű
a n y a g á b a n h é t (7 ) n a g y c so p o r to t s ik e r ü l t e lk ü lö n í te n em .
1 . A v e z e té k n é v - je l le g ű k o lo z s v á r i n é v a n y a g b a n ig e n n a g y , g a z d a s á g tö r té n e t i le g
is ta n ú s á g o s c s o p o r t am e s te r s é g - é s t i s z t s é g n e v k b ő 1 k e le tk e z e t t v e -
z e té k n e v e k c so p o r t ja . K ia la k u lá s u k : ö s s z e fü g g K o lo z s v á r e rő s m a g y a r ip a ro s ré te g é n e k
h a g y om á n y a iv a l : a z a p á ró l f iú ra ö rö k lő d ő m e s te r s é g e k k e l .(A té v e d é s e k e lk e rü lé s e v é -
g e t t s em m ag am , s em k ö z e l i ő s e im k ö z ö tt ru h á t s za b ó m e s te rem b e re k ró l n em tu d o k ,
s v a ló s z Ín ú 1 > b n e k ta r tom , h o g y é p p e n g y a k o r is á g a fo ly tá n a Sza b ó n é v n em c su p á n a
ru h á z k o d á s s a l , h a n em a h a rc o s s z a b d a lk o z á s s a l is ö s s z e fü g g h e t . Ig a z u g y a n , h o g y é p -
p e n K o lo z s v á r t (K la u s e n b u rg ) a s z a b ó k c é h e a z e g y ik le g e rő s e b b . B á s ty á ju k : , a B e th ·
le n -b á s ty a m a is á l l . A 'tö rv é n y s z a b ó ' - S z a b ó fe j lő d é s t m á so d la g o sn a k ta r tom . E z
v o lt é d e s a p ám v é lem é n y e is .) É rd e k e s t íp u s a e c s o p o r tn a k a F a ze ka s K o vá c s I s tv á n -
je l le g ű k e t tő s m e s te r s é g je lö lő v e z e té k n é v , m e ly a k ö v e tk e z ő n em z e d é k b e n K o vá c s
I s tv á n -n á e g y s z e rű s ö d h e t , m in te g y je le z v é n , h o g y a z e lő z ő n em z e d é k e k m e s te r s é g n e v e
to v á b b é l , m a jd le k o p ik (d e v a ló s z ín ű a z , h o g y a k ö z ö s s é g , a le je g y z ő , s m a g a a h a s z -
n á ló is tú l h o s s z ú n a k ta r th a t ja a k é t m e s te r s é g e t je lö lő v e z e té k n e v e t) . A z á l la n d ó s á g
é s a v á l to z a n d ó s á g e c s o p o r to n b e lü l jó l te t te n é rh e tő . 1 4 5 3 -b ó l , m a jd jó h a rm a d fé l
é v s z á z a d o s m e ts z e te k b ó l a m e s te r s é g n e v e k v e z e té k n é v k é n ti fo ly to n o s s á g á t i l le tő -
le g a k ö v e tk e z ő k é p b o n ta k o z ik k i e lő t tü n k (z á ró je lb e n , h a v a n , a n é v fo r rá s b é l i g y a -
k o r is á g á t k ö z löm ) :
1 4 5 3 : A lc h , 1 7 5 0 : Ac s , Ác s , 1 9 7 8 : Ac s (2 ) ; 1 4 5 3 : Azza lo s ( e z k e le tk e z h e te t t
a z a s z a l ig e to v á b b k é p z é s e ré v é n is , d e v a ló sZ Ín ú 1 > b a z e l í r á s ) , 1 7 5 0 : As zta lo s ,1 9 7 8 :
As ta lo s ( ! ) , As zta lo s (1 4 ) ; 1 4 5 3 : B yr o ~ B ir o (u g y a n a z o n s z em é ly ) , 1 7 5 0 : B i r o ~ B ír o ,
